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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, promosi, kualitas layanan, dan citra
perusahaan terhadap kepuasan pelanggan Cabang Indoprinting Banyumanik Semarang. Responden
sebanyak 100 pelanggan yang memenuhi kriteria untuk membeli lebih dari satu kali. Teknik sampel dilakukan
dengan metode accidental. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa harga, promosi, kualitas layanan dan citra perusahaan terbukti berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the influence of price, promotion, service quality, and company
image on customer satisfaction of Indoprinting in Semarang. Respondents as many as 100 customers who
meet the criteria to buy more than once.Sample technique done with accidental method. Data collection using
questionnaire.Based on study result show that price , promotion, service quality and companyimage prove
has a positive and significant influence on customer satisfaction.
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